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CHAPMAN UNIVERSITY 
SCHOOL OF MUSIC 
presents a 
STUDENT RECITAL 
Annette Nibley, soprano 
and 
Brenda von Gremp, soprano 
with 
Judith Palanca-Hansen, piano 
May 3, 1993 8:00 P.M. 
Salmon Recital Hall 
Duette 
Quel fior che all'alba ride 
Eun fior la vita ancora 
L' occaso nell 'aurora 
I 
Ms. von Gremp and 
Heimliches Lieben 
An die Musik 
Seligkeit 
ImAbendrot 
An Mignon 
Die Vogel 
II 
Ms. Nibley 
III 
Ms. von Gremp 
IV 
Maigl&kchen und die Bltimelein 
Aus der Motette, Op. 39, No. 3 
Aus "Athalia" 
Nibley 
Frideric Handel 
(1685-1759) 
Schubert 
(1797-1828) 
Franz Schubert 
Felix Mendelssohn 
( 1809-1847) 
Ms. Nibley and Ms. von Gremp 
INTERMISSION 
N uit d 'Etoiles 
Beau Soir 
v 
Ms. von Gremp 
c. 
F~tes Galan tes 
Loveliest of Trees 
Sure on this Shining Night 
The Serpent 
VI 
Ms. Nibley 
VII 
Ms. von Gremp 
See How They Love Me 
What if some little pain ... 
Alleluia 
VIII 
Ms. Nibley 
IX 
Claude Debussy 
(1862-1918) 
Francis Poulenc 
(1899-1963) 
John Duke 
(1899-1984) 
Samuel Barber 
(1910-1981) 
Lee Hoiby 
(b. 1926) 
Ned Rorem 
(b. 1923) 
Ah guarda sorella 
from Cosifan tutti 
Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 
Ms. Nibley and Ms. von Gremp 
Yamaha Piano Courtesy of 
Field & Son's Piano 
